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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kerfas peperiksaan ini mengandungi 1 muka surat bercetak dan 4 soalan
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan. semua jawapan mesti ditulis dalam Bahasa Malaysia.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.
1. Kenapakah orang inginkan kebebasan bercakap dan kebebasan berakhbar?
('100 markah)
2. Jika anda berkuasa, apakah undang-undang Malaysia mengenai akhbar dan media
yang akan anda mansuhkan; dan apakah peraturan dan undang-undang baru yang
akan anda gubalkan? Berikan hujah untuk menyokong cadangan anda.
(100 markah)
3, Apakah pencaman (identification) dan apakah perujukan (aftribution), dan kenapakah
kedua-duanya penting dalam kewartawanan?
(100 markah)
4. Apakah sifat dan kepakaran yang harus dimiliki oleh seorang pengarang (editor) yang
beretika dan profesional?
(100 markah)
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